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Señores miembros del Jurado:  
 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos, sección de Postgrado de la Universidad César Vallejo, para optar el grado 
de Magister en Educación con mención en Administración de la Educación, 
presento el trabajo de investigación denominado: Gestión Educativa y Deserción 
Escolar desde la perspectiva de los Docentes de los CEBA de la UGEL N° 06, Ate 
2015. 
 
La investigación tiene como objetivo determinar la relación entre  la gestión 
educativa y deserción escolar desde la perspectiva de los docentes de los CEBA 
de la UGEL N° 06 Ate, 2015, con una población de 237 docentes, de los cuales se 
aplicó dos instrumentos de medición que pasó la prueba de confiablidad, a 147 
docentes integrantes de la muestra. 
. 
La presente investigación está compuesto por seis capítulos: En el Capítulo 
I denominado Introducción se describen los antecedentes, la fundamentación 
científica, la justificación el problema, la hipótesis y los objetivos, general y 
específicos. En el Capítulo II Marco Metodológico, se presentan las variables, la 
Operacionalización de las variables, se detalla la metodología de investigación, los 
tipos de estudio, el diseño de estudio, la población, muestra y muestreo, las 
técnicas e instrumentos de recolección de datos y los  métodos de análisis de datos. 
En el Capítulo III se presenta los resultados de la investigación, analizados 
mediante la relación de Spearman. En el Capítulo IV se presenta la discusión de 
los resultados de la investigación. En el capítulo V se exponen las conclusiones. En 
el Capítulo VI se formulan las recomendaciones que servirán de análisis para 
futuras investigaciones, y por último en el Capítulo VII se adjuntan las referencias 
bibliográficas y anexos. 
 
Señores miembros del jurado esperando que esta investigación sea 
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La investigación desarrollada tuvo como objetivo, determinar la relación que existe 
entre la Gestión Educativa y la Deserción Escolar desde la perspectiva de los 
docentes de los CEBA de la UGEL Nº 06 Ate, 2015. 
 
 El estudio realizado se considera no experimental, transeccional y 
descriptiva correlacional, sobre lo último, porque se trata de la relación estadística 
entre las variables gestión educativa y deserción escolar, la población de estudio 
estuvo conformada por 237 docentes que laboran en los CEBA de la UGEL N° 6 
Ate, el muestreo seleccionado fue el probabilístico, para lo cual se utilizó la fórmula 
estadística respectiva, determinándose en tamaño en 147 docentes, aleatoria 
estratificada. La técnica empleada fue la encuesta y el instrumento fue el 
cuestionario, habiéndose elaborado uno para cada variable, las mismas que fueron 
validadas y la confiabilidad se determinó a través del Coeficiente Alfa de Cronbach 
siendo los índices (0,909) y (0,768) para la variable gestión educativa y deserción 
escolar, que corresponde a una alta y fuerte confiabilidad respectivamente. Los 
resultados expresan que el 67,3% de la muestra indican una buena gestión 
educativa, el 30,7% considera que es regular y sólo el 2,0% considera que hay una 
mala gestión educativa; el 83,6% de los docentes afirman que la deserción escolar 
es media (moderada) y el 16,4% dice que es baja. Como conclusión se indica que 
se acepta la Ho y se rechaza la H1, entonces: “No existe relación significativa entre 
la gestión educativa y deserción escolar desde la perspectiva de los docentes de 
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The developed research aimed, determine the relationship between the education 
management and the school drop-out from the perspective of teachers in the CEBA 
of the UGEL Nº 06 Ate 2015. 
 
 The study is considered no-experimental, transectional and descriptive 
correlational, on the ultimate, because it's the statistical relationship between the 
educational management and school dropouts, the study population was formed by 
237 teachers working in the CEBA of the UGEL N °06 Ate, the selected sampling 
was probabilistic, for which the respective statistical formula was used, determined 
in size in 147 teachers, random stratified. The technique used was the survey 
instrument was the questionnaire, having made one for each variable, the same 
ones that were validated and reliability was determined by the Cronbach Alpha 
coefficient being indices (0,909) and (0,768) for variable educational management 
and school dropouts, which corresponds to a high and strong reliability respectively. 
Results expressed as 67,3% of the sample indicated a good educational 
management, 30,7% believes that it is regular and only 2,0% consider that there are 
educational mismanagement; the 83.6% of the teacher say that dropping out of 
school is (moderate) Middle and the 16,4% say that it is low. As conclusion indicated 
that it accepts the Ho and refuses the H1, then: "there is no significant relationship 
between educational management and dropout from the perspective of teachers in 
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